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Abstract 
More and more companies demand respect for environmental and quality standards in the agri-food chain. 
Within this context, an animal transport process that is sustainable or natural over time must necessarily be 
based on values and ethical principles. Animal welfare is a cornerstone for a more humane and sustainable 
society, where there is no place for animal suffering. In most situations, animal suffering is not intentional, 
but results from ignorance, neglect or production systems that do not take into account the world-accepted 
five freedoms or needs of animals. For animals that are not used to traveling, as is the case with production 
animals, the process can be very stressful. In the transport process in general, the 5 freedoms of animals can 
be affected. They suffer from hunger and thirst since, at least in Latin America, they are not provided with 
water or food during the trip; this is particularly serious when transport is prolonged. They can suffer pain, 
injuries and illnesses due to hurts and falls during loading, travel and unloading. They are not free from 
discomfort, since for the purposes of supposed economic savings high load densities are used, causing lack of 
space and overcrowding. They are not free from fear or distress because they have a hard time keeping their 
balance due to the movement of the vehicle, traveling crammed, with heat, cold or lack of ventilation, etc. 
Finally, the possibility of expressing their natural behaviors is restricted by the lack of space. In order to 
achieve a sustainable livestock transport, ethically acceptable to the general public and the public that 
consumes food of animal origin in particular, minimum standards of animal welfare must be respected. 
Keywords: animal welfare; animal transport. 
 
Resumen 
Cada vez son más las empresas que exigen respeto de normas ambientales y de calidad en la cadena 
agroalimentaria. Dentro de este contexto, un proceso de transporte animal que sea sustentable o sostenible en 
el tiempo necesariamente debe tener como fundamento valores y principios éticos. El bienestar animal es una 
piedra fundamental para una sociedad más humana y sustentable, donde no hay lugar para el sufrimiento 
animal. En la mayoría de las situaciones el sufrimiento animal no es intencional, sino que resulta de la 
ignorancia, el descuido o los sistemas de producción que no tienen en consideración las mundialmente 
aceptadas cinco libertades o necesidades de los animales. Para los animales que no están acostumbrados a 
viajar, como es el caso de los animales de producción, el proceso puede ser muy estresante. En el proceso de 
transporte en general se pueden afectar las 5 libertades de los animales. Sufren de hambre y sed ya que, al 
menos en Latinoamérica, no se les proporciona agua ni alimento durante el viaje; esto es en particular grave 
cuando el transporte es prolongado. Pueden sufrir dolor, injurias y enfermedades, debido a lesiones y caídas 
durante la carga, viaje y descarga. No están libres de incomodidades, ya que con fines de un supuesto ahorro 
económico se usan densidades de carga altas ocasionando falta de espacio y hacinamiento. No están libres de 
miedo ni distrés ya que les cuesta mantener el equilibrio debido al movimiento del vehículo, viajan hacinados, 
con calor, frío o falta de ventilación, etc. Finalmente la posibilidad de expresar sus conductas naturales está 
restringida por la falta de espacio. Para lograr un transporte de ganado sustentable, éticamente aceptable a la 
opinión del público en general y del público consumidor de alimentos de origen animal en particular, deben 
respetarse estándares mínimos de bienestar animal. 
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Cada vez son más las empresas que exigen respeto 
de normas ambientales y de calidad en la cadena 
agroalimentaria. Dentro de este contexto, un 
proceso de transporte animal que sea sustentable o 
sostenible en el tiempo necesariamente debe tener 
como fundamento valores y principios éticos. 
Tanto la Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE 2014) como la Sociedad Mundial 
para la Protección Animal (World Animal 
Protection–WAP 2015) reconocen abiertamente 
que el bienestar animal es una piedra fundamental 
para una sociedad más humana y sustentable, 
donde no hay lugar para el sufrimiento animal. En 
la mayoría de las situaciones el sufrimiento animal 
no es intencional, sino que resulta de la 
ignorancia, el descuido o los sistemas de 
producción que no tienen en consideración las 
mundialmente aceptadas cinco libertades o 
necesidades de los animales (FAWC 1993). El 
transporte prolongado de animales en pie desde 
los centros de producción a los de consumo, los 
esquemas de comercialización que incluyen 
muchos intermediarios, la escasa atención puesta 
al sufrimiento innecesario ocasionado a los 
animales durante su manejo en general, los 
tiempos de ayuno prolongados debidos al 
transporte, así como la alta prevalencia de 
hematomas y marcas en las canales ocasionadas 
por golpes, y la creciente  detección de carnes con 
un inadecuado pH y color por problemas debidos 
al estrés, indican un alto riesgo de problemas de 
bienestar animal en muchos países 
latinoamericanos (Gallo y Tadich 2008). Estas 
situaciones no son sostenibles en el tiempo, puesto 
que además de afectar el bienestar de los 
animales, hacen que la percepción del público en 
general hacia el transporte de ganado sea negativa. 
A diferencia de los procesos de producción y de 
sacrificio, que son llevados a cabo en 
instalaciones cerradas y sin acceso al público en 
general, el transporte de animales es un evento 
que cualquier persona puede observar con 
frecuencia en la ruta y, en el caso de Chile y 
algunos otros países, también en barcos que 
simultáneamente trasladan turistas. Es así como 
esta actividad resulta muy sensible a los ojos del 
público en general, sea consumidor o no de 
productos de origen animal. 
 
El transporte de ganado y sus efectos sobre el bienestar animal 
 
Los animales pueden ser transportados por 
diversas vías (aérea, marítima, terrestre o 
combinada) y con distintos fines: de un predio a 
otro, de un predio a una feria ganadera o directo a 
un matadero. Para los animales que no están 
acostumbrados a viajar, como es el caso de los 
animales de producción, el proceso puede ser muy 
estresante. Mientras más intermediarios existan, 
más riesgos habrá de que se afecte el bienestar de 
los animales, ya que implica que serán varias 
veces cargados y descargados además de viajar. 
En el proceso  de transporte en general se pueden 
afectar las 5 libertades de los animales (FAWC 
1993): sufren de hambre y sed ya que, al menos en 
Latinoamérica, no se les proporciona agua ni 
alimento durante el viaje (Gallo y Tadich 2008); 
esto es en particular grave cuando el transporte es 
prolongado. Pueden sufrir dolor, injurias y 
enfermedades, debido a lesiones y caídas durante 
la carga, viaje y descarga. No están libres de 
incomodidades, ya que con fines de un supuesto 
ahorro económico se usan densidades de carga 
altas ocasionando falta de espacio y hacinamiento 
(Knowles 1998, 1999; Gallo y col 2005). No están 
libres de miedo ni distrés ya que les cuesta 
mantener el equilibrio debido al movimiento del 
vehículo, viajan hacinados, con calor, frío o falta 
de ventilación, etc. (Knowles 1998, 1999; Gallo y 
Tadich 2005). Finalmente la posibilidad de 
expresar sus conductas naturales está restringida 
por la falta de espacio. Con tiempos de viaje 
cortos se afectará levemente el bienestar animal, 
pero si es prolongado y no se cuidan las 
condiciones propias del viaje, las consecuencias 
pueden llegar hasta la muerte de uno o varios 
animales. La muerte y las lesiones serían las 
señales más claras de que hubo sufrimiento y 
pobre bienestar durante el transporte. 
Consecuente con todo lo anterior, las directrices 
de la OIE (2014) para el transporte animal indican 
que el tiempo que los animales pasen viajando 
debe ser lo más corto posible; es importante 
considerar el comportamiento animal, que hay 
responsabilidades compartidas entre todos los 
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eslabones que participan (productores, ferias 
ganaderas, transportistas, plantas faenadoras), que 
el personal debe tener las competencias para 
manejar los animales durante la carga, viaje, 
descarga y para preocuparse de su mantención 
después del viaje. El viaje se debe planificar con 
antelación incluyendo requerimientos de 
documentación y conocimientos sobre las 
características de los animales a transportar, los 
vehículos, la duración del viaje y rutas a seguir, 
así como las condiciones propias del viaje 
(densidad de carga, alimentos, agua si son 
necesarios, ventilación, condiciones climáticas, 
etc). En Chile hoy gran parte de las 
recomendaciones de la OIE son obligatorias 
debido a que se han incorporado dentro de la 
reglamentación (Decretos N°28, 29 y 30 de 2013) 
de la Ley de Protección Animal (Chile 2009). 
 
Sustentabilidad económica del transporte animal 
 
El transporte de ganado además de afectar 
directamente el bienestar animal, tiene 
consecuencias productivas y por ende 
económicas. Por ello frecuentemente el bienestar 
de los animales durante el proceso de transporte se 
evalúa determinando mortalidades y 
productividad posterior al transporte, usando 
mediciones relativas a su comportamiento, a 
variables fisiológicas y registrando los daños 
físicos y de calidad de la carne observables 
en las canales (Warriss 2000, Gallo 2009, 2012). 
Se considera que la presencia de daños en las 
canales es indicador de un estrés severo o 
prolongado y refleja un pobre bienestar (Gregory 
1998). 
No parece sustentable económicamente un 
proceso que es llevado a cabo bajo condiciones 
tan inadecuadas como para que los animales 
mueran durante el viaje; si ello ocurre se pierde 
todo el producto. La mortalidad en rumiantes (al 
menos bovinos y ovinos) es relativamente baja 
comparado con especies monogástricas (aves y 
cerdos). La muerte debida al transporte es poco 
frecuente en bovinos sanos en edad de faena y en 
buenas condiciones de nutrición, pero no 
despreciable en el caso de terneros o corderos 
sometidos a transporte prolongado (Knowles 
1998, 1999, Aguayo y Gallo 2005, 2006). Las 
muertes son más frecuentes en los grupos de 
animales denominados de riesgo, como lo son los 
recién nacidos o muy viejos, muy flacos o muy 
gordos, hembras preñadas, animales enfermos, 
lesionados y que no se pueden mantener de pié, 
entre otros; por ello la OIE (2014) ha establecido 
un listado de animales que no deberían ser 
transportados por el alto riesgo de sufrimiento y 
muerte. 
Más frecuentes que las muertes resultan las 
pérdidas de peso vivo, y las de la canal y órganos 
comestibles, cuando se trata de animales 
transportados a mataderos. La pérdida de peso 
vivo es debida a que los animales eliminan heces 
y orina; pero como también se deshidratan y 
gastan energía para mantenerse de pie durante el 
transporte, se puede perder peso de la canal 
propiamente tal (Gallo y Gatica 1995, Gallo y col 
2003, Carter y Gallo 2008). En animales en 
crecimiento, el estrés del transporte reduce la 
inmunidad y ellos pueden enfermar en destino 
(por ej fiebre de embarque, parasitismo agudo); 
esto puede provocar mortalidades hasta varios 
días postdescarga, pero más frecuentemente se 
produce una lenta recuperación del peso perdido 
durante el viaje (Grandin y Gallo 2007, Werner y 
col 2013). 
En los animales que van a matadero otra 
consecuencia económica son las lesiones o 
traumatismos (contusiones, hematomas) en las 
canales, las que implican recortes y con ello 
reducen peso de canal; además puede haber una 
reducción del precio por kg de esas canales debido 
a la categorización o tipificación (Gallo 2012). 
Cuando se usan elementos de arreo inapropiados o 
elementos apropiados pero en forma incorrecta, 
después de la muerte del animal se pueden 
observar en la canal marcas que reflejan que ha 
habido un mal manejo (Gallo 2009, Strappini y 
col 2012). Mediante la observación cuidadosa del 
tipo de lesión en la canal (forma, color, 
profundidad, ubicación anatómica) es posible 
determinar en cierta medida las causas (Strappini 
y col 2012). 
En el caso de los ovinos, es común que los 
corderos sean recolectados y arreados de potreros 
lejanos a los corrales, luego destetados e 
inmediatamente después cargados en camiones 
para su comercialización. Estos procedimientos 
comerciales, en especial asociados a un transporte 
prolongado a matadero, son estresantes y gastan 
las reservas corporales de los corderos (Carter y 
Gallo 2008, Tadich y col 2009). Debido al tamaño 
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pequeño de los ovinos, también resulta común en 
esta especie observar manejos inapropiados por 
parte del personal, como tirarlos del vellón o 
tomarlos de diferentes partes del cuerpo, 
causándoles dolor y dejando marcas en sus 
canales. Los daños en las canales limitan las 
posibilidades de alcanzar los mercados de mayor 
precio; por otra parte afectan la calidad ética del 
producto exigida por algunos mercados, en 
particular el europeo. 
Finalmente, como el transporte es un evento 
estresante y generalmente acompañado de ayuno, 
otra consecuencia común es la reducción del 
glucógeno muscular y por ende un problema de 
pH alto postmortem (Amtmann y col 2006). La 
exposición de los animales a varias condiciones 
adversas tales como falta de agua y alimento, 
peligro, miedo, gritos, enfrentamiento de animales 
de diferente procedencia, ambiente molesto, 
fatiga, calor, frío, restricciones de espacio y otras 
que comúnmente se presentan durante el 
transporte y sus manejos anexos, condicionan un 
estado de estrés que provoca consumo excesivo de 
glucógeno muscular, minimizando la formación 
de ácido láctico en el músculo postmórtem; con 
ello se impide la caída natural del pH en este 
período (en lugar de alcanzar un pH de 5,4 - 5,7, 
permanece por sobre 5,8) y la carne presenta un 
pH alto y una coloración oscura, anomalía que en 
el bovino se conoce como "corte oscuro" (dark 
cutting beef) o DFD (Dark, Firm, Dry; Hood y 
Tarrant 1980). Las carnes con elevado pH tienen 
un color muy oscuro que reduce su aceptabilidad a 
nivel consumidor y no son aptas para el envasado 
al vacío, debido a que el alto pH y la mayor 
cantidad de agua disponible favorecen el 
desarrollo de las bacterias causantes de la 
putrefacción. Estas canales son castigadas en el 
precio y constituyen una considerable pérdida 
económica para la industria cárnica (Gallo 2009, 
2012). Entre los factores predisponentes de DFD 
en bovinos, se destaca una relación positiva con el 
tiempo de ayuno, más evidente si el transporte 




Para lograr un transporte de ganado sustentable, 
éticamente aceptable a la opinión del público en 
general y del público consumidor de alimentos de 
origen animal en particular, deben respetarse 
estándares mínimos de bienestar animal. Al 
intervenir mejorando el bienestar de los animales 
durante el transporte, también se pueden reducir 
pérdidas económicas por cantidad y calidad de 
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